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Kansanhuoltorainisteriön päätöksessä J>o päivältä elokuuta
viljatuotteiden ylimmistä hinnoista ja sallituista leipälaaduista
määrätään 1 &:n 3 momentissa, että vahvistettuihin tukku- ja vähit-
täismyyntihintoihin saadaan lisätä myllystä myyntipaikalle tapahtu-
vasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuullisiksi katsottavat kuljetus-
kustannukset, jotka eivät kuitenkaan saa ylittää kuljetuksesta ai-
heutuvia todellisia kustannuksia. Kun on käynyt välttämättömäksi
saada eri paikkakunnilla vahvistetuiksi täsmälliset kohtuullisiksi
katsottavat kuljetuskustannusten määrät., kenoittaa ministeriö kan-
sanhuoltolautakuntia viipymättä ja viimeistään tk. 22 päivään men-
nessä asianomaisen kansanhuoltopiirin,utoimistolle toimittamaan eh-
dotuksen viljatuotteiden kuljetuskustannusten määräksi alueellaan
kiloa kohti laskettuna. Kansanhuoltopiirin toimiston tulee vahvis-
taa kuljetuskustannusten suuruus kussakin alueensa kunnassa.
Kuljetuskustannuksen määrää ehdottaessaan tulee kansanhuolto-
lautakunnan huomioida rautatierahti siltä myllyLtä, josta viljatuot-
teet pääasiallisesti toimitetaan kuntaan, vastaanottoasemalle ja
mahdollinen laivakuljetuksen osuus sekä maarahti puolustuslaitoksen
vahvistaman kul jetustaksan mukaisesti. Jäljennös puolustuslaitoksen
vahvistamasta kul jetustaksasta seuraa liitteenä mukana.
Edellämainitun kansanhuoltoministerien päätöksen mukaan enti-
seen hintaan myytävien viljatuotteiden kuljetuskustannus lasketaan
samoin kuin aikaisemmin.
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